







Tenemos el gusto de c:omullicsr a los po-
seedores de nuestras obligacioncs hipote·
carias al 6 por ciento libr(' de jmpueq l08,
que a partir de la fltCha será llHli~fecho el
cupón n.o 3 de la9 mis1l1as 8 razón de
QUINCE PESETAS por cupón,
Dicholl cupones deben presentarse fac-
o
tUT8dos en el BANCO HISPANO AMERI·
CANO, Sucursal deJACA.
AnlÓ, 18 de mayo de JOj]. El Conseiero
Delegado, Alejandro Ramón.








En el teatro UDlón Jaquesa se cele·
brará el próximo sábado, a las siete y
media de la tarde, un grandioso festival
Un jran feslival benéfico
lACA 20 d. Mayo de 19117
•
~E2'MANARIO INDEPENDIENTE
peseta~e. Resto de espafta 5 pesetas afto. f!:drllnjero 7-&0 peMtasJACAl Una





A lodos los espafioles' benéllco org.ni"do por " secci6n de
I IMargaritas de F.E.T. y de las J.O.N.S.,
BoJelln informativo del Cuartel General del Generalisimo, con noticias recibidas I NOTA DE LA DELEGACiÓN dotadlJ de numer.os.os alicientes.
hasta las 20 horas del dla 19 de Mayo de 1937. , NACIONAL DE ASISTENCIA El cuadro arllsllCO de la Agrupa~lón
EIERCITO DEL NORTE. _ Frente de Aragón.-Ligeros tiroleos y caí'loneos. ¡ AL FRENTE Y HOSPITALES pondrá en, escena las famosas y fmas
F
' 1 obras eSm querer» de Benavente y
rente de Vlzcaya.-Ha conllnuado el avance de nuestras fuerzas que, después t M n '1 d 1 d t I Q' o
de vencer la resistencia del enemigo causándole gran número de muertos han ocupado l Al constituirse en Burgos la eDelega- • s, snl ~ e SO), ,e os. ulntero;}' a
Gondrsmendi, Elordi, la ermitA de Santa Marina, Macoa, Belago, Añora, Marra, ción Nacional de Asistellcia a Frentes y continuaCión, los. ~r1tstas de la Compañia
de Meñacabarrena, Andramarla de Meñaca y Videache. ; Hospitales» bajo la Jefatura de María Ro- Hidalgo. que dlnge el Sr. Salvador,
Se han cogido aJ enemigo más de 100 prisioneros y mucho armamento y material. i S8 Urraca Pastor, nombroda por el Jefe representarén, en es.lreno en Jdca, la obra
Se han presentado 30 milicianos con armamento y más de 40 hlmilias. 1Narional del Movimiento de Falange Es· e.n un acto corto, OIJglllal d~ nuestr~ que-
Frente lIe Santander.- En un reconocimiento ofensivo efectuallo en el terreno pañola Tradicionalista y de lasJ. Q. N. S., ndo campanero D .. FranCISco QUiJIll.lIa,
. . .,. . , Generalls',mo Franco h.ce un Ilam.m·,en- ya celebrado comediógrafo y aplaudido
del sector de Bncla, en el Que el enemigo ejema presión hace ya vanos dias se han ' ,
encontrado 16 muertos, fusiles mejicanos, mosquetones y muchos cartuchos de fusil. í to a la in~gotable caridad de todos los Ca- poeta. tllulada eSoldado que va a la
. . . \16I"cos Españoles y E I 'e os s de guerra). Serán los mismos actores que es-En este frente sIguen presentándose milicianos y paIsanos con bastantes cabezas de x ran) r egura
d
que han de redoblar sus aportaciones pa- trenaron la obra reclentemenle con reco-
gana u. l' é '1 P . -
Frenle de Asturias. -Sin novedad, habiéndose presenlado 6 milicianos. 4 de ellos ra llevar a los combatientes y a los heri~ nOCla Xl o en el teatro nncl.pal de Za·
I
I
das o enfermos el consuelo espiritual y ragoza y la representaron vanas veces,
conarmameno. h I l' di l'. .. male',al de sus her a o as a e cIerre e ca Ilijee. por el Ayun-
Frentes de Sana y Avlla. - SIO novedades dignas de mención. m n s. "
F 1 ' M d Id Al ti I ñ No necesitamos destacar la 'labor alla- tamlento para realizar obras en éLren e l:Ie a r p- gunos ro eos y ca aneas. P Id" .
EJERCITO DEL SUR. -Sin novedad. mente cristiana y patriótica encomendada or s to o esto fuera poco, dlstmgul·
la esta Delegltclón, y pedimos a todas las das sei'lOrftas harán un belllslmo fin deI&T'~' IIUIIllIIHllIIIAllIIllIlmlllllHllllHlllllllllllllllllllltlmHlUlllllllllllllllllnlllllllllllllllllmlllllJllIlIlIlIlllllUlIlIlIIl1IU1,1llI1I1lIlllII11IIIIll11IDUI _MI SNIIIIll'I Organizaciones Provincia les y Locales, fiesta: una dan~a art~sIica de gran efeclo.
I
fundidas ahora en una sola y grande enti- Más todavía. la brJllante Banda del Re-
Las rutas Imperiales 110 alcanz~do por airas matinas de guerra, dad pallUca, Que ~roslgan con todo enlu- gim~ento Galicia, amabl~l~ente cedida por
la palenCIa actual de la arliller{a terrestre liasmo y actividad la propaganda eneami· el dIgno Comandante MIIIIar de la Plaza,
británica. puede hacer .vulnerable y frágil lo que 1nada a Que la retaguardia vibre al unísono ejecutará la sinfonla y amenIzará los in-
_.... se creyó un tiempo forlaleza ¡nexpugna- COA los corazones de esos soldaditos es. termedlos.
DOll son las grandes rulal imperiales ble: el PeMn de Gibraltar. Y un nuevo 1pañales que en el Frente luchan y mueren, Se prepara, en fin, una excelente ve·
brilánicas: la Que conduce, a través del faclor. la aviación, ha venido a madi- con heroismo sin par en la Historia, en de- lada. Quien Quiera ser espectador Que se
Mediterráneo y el canal de Suez, a la In· ficar fundamentalmente el valor ofensivo fensa de nuestra Religión. de nuestra Pa- apresure a encargar su localidad. Hoy
dia y Australia, y la que, COlteando el Y defensivo de las máquinas de guerra. tria y de nuestra Civilización cristiana. serán repartidos Jos programas de mall/).
Africa occidental, es camino para la ca- Quiere esto decir que la marina Inglesa, y esa juventud heroica Que tan alegre y ••"i'l'!!".1I»1IIII1
lonla del Cabo. Esas dos rutas son ca· aunque poderosa siempre, no es omnl- generosamente viene ofrendando el saerl· =
mo las grandes arterias por donde circu- potente ya; y el Gobierno de Londres ha ficlo spblime de su sangre y su vida en Orden aclaratoria
la el torrente sangurneo del Imperio bri· de contar con airas factores en la ordena· los Frentes de combate y que gracias a
té.nlco. y tienen para él una importancia ción de su polltica exterior. Entre ello, ella pueden segul( disfrutando con sosie. acerca del canje de billetes
vital. Inglaterra las culdó-slngularmenle, muy sei'laladamente, el creciente impulso go y tranquilidt'ld de sus bienes, los que del Banco de España
como más vulnerable, la del Mediterrá· ascensional de Italia y el despierto espl- viven en la retaguardia, bien ganado tiene
neo-con vigilan le alención: Gibraltar, I ritu de Independencia y de herolsmo - el cariño y el reconocimiento de todos los BURGOS.- El eBoleUl1 Oficial del
Malla, Egipto, las coslas del Mar Rojo I con un magnifico valor potencial e inma· buenos espaí'loles y estamos seguros que Estado) inserla entre airas disposiciones;
han formado una cadena secular de bases nente-de la España Ndcional. ParecIeron han de redoblar sus aportaciones en melé.- t De la Presidencia de la Junta Técnica
navales y estratégicas, al servicio de las marcar una polftica en esle sentldo, el lico, especie y efectos, para que en lo po· Ir una orden aclaratori.a de I~ de fecha 10
comunicaciones imperiales británicas. De acuerdo anglo· italiano relativo al Medi· sible nada falte a nuestros soldados y pue. del d,c'Eual sñobre canje de bIlletes del Bftn·
1 á I d I'd d ca e spa a.aqul el Interés singular que Inglaterra pu· err neo y a actllud e neutra I a pro· dan así apreciar ostensiblemente cuanta es J En ella se establece que nIngún pArticu-
so en la cuestión abisinia, como antes clamadll por Inglaterra frente a la guerra la gratitud del pueblo espai'lol a lanlo he- lar o Empresa estará obligado a aCf'ptar
habia puesto en las de Egipto y Sudán, española, para hipotecar el porvenir ni roismo desinteresado. ¡los billetes .después de terminajo el p:az'J
en las del Asia Menor y en las de Arabia. indisponerse con la España Que va a triun- Quien pudiendo, y aun con sacrificio _para el canje.
f • I . l ' ~ Los poseedores de billetes qu~ nI) losHubo un tiempo en que la potencia de ar, Y que "esear a conservar sJempre as p~oporclOnado a sus recursos y ~ sus me· presentaran al canje en el plazo st"ñ lado
la Marina briténica bastó para asegurar más cordiales relaciones con la Gran Bre· diOS, no responda a este llamamIento, que soportarán la pérdIda de validez de los ej.
al Imperio el disfrute garantizado de esa tai'la. tlO se diga buen católico y español. 1tados billetes.
complicada y gigantesca rula marltima. Sin embargo. la ayuda resuelta del Go- La Delegación Nacional de Asistencia, La disposición afecta a los billetes Que
Pero la situación ha variddo considera- bierno de Londres a los separatistas vas· a Frenles y Hospitales, ha instalado SU¡¡; : se hallen en curso
blemente, por efectos dE.. diversos facto- cos. ha truncado bru~camenle aquella Ira· Oficinas Centrales, que están ya funcio· : ux H _mmllllllllEllUlto
res, en lo que va de siglo. En el orden yectoria, creando en la Espai'ta Nacional nando, en Burgos, Calle de Benito Gu- 1
lerrllo,I.I ••e han operado cambios impar- un ambiente de ¡uslilicado m.lesIB' y han· lIérre,. núme,o l. 2.' a donde debe di INDOSTRlftS fO.FSTftL FS DE ftN'O S ft
tantel. Italia se instaló en Tripoll, frente do disgusto, muy poco propicio para una rigirse toda la correspondencia y en ella, . IlL L J , - •
a Sicllla, dominando con doble punto de futura y leal Inteligencia anglohispano~ se reciben cuantos donativos en metálico, '
apoyo las angosturas del Mediterráneo italiana relativa a las zonas marftimas más especies y efectos se le remitan. I Pago del cupón n,· 3 de sus obligaciones
central; y en las islas del Mar Egeo, no señaladas. IWlIIllIHnnU~IMllIIlIIlIllI_llHIDIlUUllUIIDmMIII_lIlIIUmlllll.lIIllIInllllll 1
lejos de Malta y de la entrada del Canal Es de esperar que el sentido realista de
de Suez; y en Abisinia y costa Africana los gobernantes ingleses les lleve a una
del Mar Rojo. Espai'la se ha establecido revisión de su actual polltica, que abra
en las costas occidentales del continen~e caminos a ese venidero acuerdo trIpartito,
africano, aumentando las posibilidades es- conveniente a Jos inlereses de todos y a
tratégicas que ya tenfa en el Atlánllco me- la causa de la paz.
ridional con las Islas Canarias y Fernando josé de Yanguas Messía
POO.



















LA L1'IIU!,\ -J- •
TI•. Vd•. de R. Abad Mayor 3:/-)0c8
•
Se arrienda ~~~d:o:n
do. RAZON: Mayor 24, baio.
Reina de las medias, 1; don Carlos Pérez.
2; st'ñores Lashetas, 2; señor Arribas,
(l'SO; doña Segunda Hijós, 0'40; doña Pi-
lar Lacasa, 2; don Luis López, 0'50; don
Félix Betés, 0'50; don Oomingo Ara, 10;
Una anónima, 1; doña Gregaria Piquer,
0'30; don Francisco Quintilla, 5; !ton
¡V¡. Pérez Samilier, 10; don Nicolás Ló-
pez, 5; don José Maria Villacampa, 350;
don Mariano Pueyo, 3'50; señora viuda
de Aused, 1; senor Garcla Mercadal,
0'50; dona Pelra Escalona, 1; don Mateo
Rapún, 1; don Carmelo Oarcia, 0'50; don
Alberto Bandrés, 1; doi'la TereSA Rodrl-
guez, t; don Eleulerio Aspiroz, 5; doi'la
Pilar Bardabli. lO; don Eduardo Araguás,
5; Uo anónimo, 0'60; don Enrique Pérez,
1; don losé Núñez, 1; don Marllo He·
rráez, 0'50; doña Luisa Olozagarre, 0'50;
doña Pilar Zaborras, 1; don Ri::-ardo Cam·
po, 0'20; doña Ascensión Ares de Pueyo,
0'50: doña Carmen Ascaso, 0'50; don Ju-
lian Ferrer, 0'50; don Marlano Rodrlguez,
G; sei\ora viuda de Cañardo, 1'; señora
viuda de Sotomayor, 5; Un anónimo, 0'25.
doña Pilar romás, 2; don Gregario Dufó,
5; doña Adela Alonsc, 1; doña Berta Mu·
ñoz. 3; doñ:l Francisc'l Ara, 2; doña Ro·
sa BuerbJ I¡ dona Felisa Bueno, 0'35;
Mercedes. 1; don Juan Cruz, 2; cabo Se-
rrano, O50; don Pedro Aragüés, O20;
don José Marfa Lacasa Portas, 25; Alma-
cenes de San Juan, 100; Hijos de Juan
Garcla, 5; don Pedro Callizo, 4; Un ga-
llego, 2; Un navarro, 2; don Francisco
Rsmht. 2; don Pascual Sars1. 1'50; don
Pedro Leal, 2; don Juan Lacasa Sánchez
Cruzal, 50; don José Maria Lacasa $án-
chez Cruzat, 50; don José Franco, 1; don
Isidro Bajón, 2; don Antonio Benedé.1;
don Enrique Lasaosa. 1; don Mariano
Montero, 1; don Segundo Nicolás, 2; don
Laureano Giraldez, 2; don Benigno Mar-
cos. 1; La Imperial. 25; don Antonio Tra-
mullas (hijo), 1; Almacenes El Siglo, 25;
don Miguel Martín, 2; don Rufino Clara-
ca, 0'25; don Joaquln Tajahuerce, 10;
don Viciarlano Garate, 5; don Jesús Bre-
los Sanz. 5; don Mariano Burillo, 3; don
Dionisia Benito, 1; señora viuda de don
Joa(juln Gracia, 25; don José Maria Irl-
barren. 5; don Francisco Gracia, 1; doña
Manuela Rivera, 1; Herma,lBs Carmen
(falangistas), 5; don Joaqufn Brún, 2, Ins-
pección de Vigilancia, 1'25¡ don Mariano
Canro, 10'50; don Felipe Maisterra, t;
Un patriota, t; Un patriola, t; don Luis
Burrlel, 2; Recadero de Zaragoza, 1; don
Juvenal Armañac, t; don Ernesto Luaza,
0'50; don Simeón Molinero, 1; señora
Malina, t; don Paco Fernández, 1¡ don
Mariano Morós, 2; don Antonio Torres
Castai\o, 10; don Roberto Cabrero, 2;
Un patriota, 1; Un palrlota, 2'50; don An-
drés Palacios, 2; don Sebaslián Mendiara,
2. don Abel Cacho. ó; don Luis Munoz,
1; Monjas Benitas, 3: don Salvador Sanz
y don Benito Gracia, (leña) 25; don Adol-
fo Vlllacampa, 2; doi'la MarIa Ripa, 25.
don Francisco Rlpa. 25: UnA jaquesa, 25;
Teatro Unión Jaquesa, 410'35: La Argen-
tina, 10; Ayuntamiento, 100; Hijos de
Sánchez Cruzat, 1; don Gonzalo Quintl·
lIa. 5; sei\ora viuda de Solano, 5; Escue- :
las PlllS, 5; doña MarIa Royo, 25; Un fa-
langista, 2; don Tomás Espuny, 5; doña
Present:1clón Agullar, 5; don Juan Estallo,
5: d· na Antonia Pueyo, C'50; don Nerne-
sio Mdrtl!l, 1; don Adolfo Aso, ¡'50; don
José Bescós, 1; doña Pilar Coso, 2; doi\a
LuisUa Visús, 1; doña Carmen Bellido, 1;
don Julio Rapún, 0'10; don Ignacio Rabal,
0'15; don Antonio Malillas, t; doña Con·
chita Rodrlguez. 1; don Mateo Viscasi·
lIas, 0'30; don Gregario Lastiesas, 1.
Suma Pesetas. 3.822,30
mma lIlIIOIIIIIIIIOIllll_HIIOI~ 1lU1I1II1I1I1I1II1IIORllIIIlIIIII~llllnltllllllllnllllll.'
I Vigilad el espionaje enemigo y





RELACiÓN de las cantidades re-
caudadas en la cuestación veri-
ficada el d'a 20 de Febrero de
1937 en la ciudad de Jaca para
socorrer a nueslros hermanos de
Málaga.
PRIMER ANtVERSARIO
Las misas que se celebren en la 1Jl;Ier.ia del Car-
men, 8 las 7 Y 7 Y media y en la Parroquia de la
Catedral de 8a 11 inclusive, el dla 26, serán apli-
cadas por el alma de
nacimiento. los comprendidos en los aparo
tados siguientes:
a) Procedentes de reemplazos anle
riores y agregados a éste.
b) Reclutas separados de filas que
hEln prestado servicio activo como volul\
tarios con anterioridad.
Los individuos comprendidos en esla
disposición que se encuenlren con anle-
rioridad al dia 30 de abril próximo pasado
prestando servicio de armas precisamente
en el frente de combate, como afiliados a
F.E,T, y de las J.O N.S., quedan dispen-
sados de verificar su incorporación a filas.
•
La familia suplica la asistencia a algu·
no de dichos actos.
DON fRftNCI5CO fftLftCIN fONTftNft
que falleció el 25 de Mayo de 1936
R. 1. P.
......"'"
aa ,p "sr ......_.1&1.. :4::'" ..+-: I I1
t
JACA, Mayo 1937.
Han sido promovidos al empleo de co·
mandanles los dignos capitanes de Infan-
terra don Enrique Cabrerizo y don Gusla·
vo F. Escudero, distinguidos amigos
a los que lelicitamas cordialmente.
Las misas que se celebren el dla 25 del actual a
las8. 8 y media y 9, en la parroquia de 18 Cate-
dral y las de [aa miSll1aa lloras en la iglesia del
Carmen (altar de la.. alml!ls) serán aplicadas
por el alma de la senora
Ciacetillas
Empezó la semana con una ligera tor-
menta acompañada de truenos y sigue el
tiempo con tendencia a la lluvia, La agri-
cultura sienle el riego benéfico que neceo
sita en esta epoca del año y presentan los
campos buen aspecto.
La lamilia agradecerá la asistencia
If oraciones.
DoRft CE5ftREft GftftClft C05CULLUtLft
VIUDA DE GAl.BAN
que falleció en Jaca el 25 de Mayo de 1935
R. l. P.
En Ansó, entregó dias pasados su alma
a Dios, doña Micaela Larrumbe, madre
polilica del médico de aquella villa, dün
José L. Alcay.
También ha fallecido en esla ciudad,
don Salvador Ramírez, que dedicó a su
profesión de maestro su vasta cultura.
A las familias dE: los finados nuestro pé-
same,
'Ullill!llllll~IMIIIlIINI!lIlIIIIUIIIIINIQIHllmt!lmlllll.IMUI.lltIlilHIlIlIIlH.II011l1Il11I1.'llIIIIU111I11I1UlIlllIIIUllmUrillQlllmllllIlUlllUlIIO~'IIll101IQlIIlIIIlltIMIl"NIIIIQI~llQllllllllUlIllllr
Sus apenados hija doña Carmen Diz y demás
familia.
Al recordar esta luctuosa fecha sup:lcan oraciones y
la asistencia a alguna de dichas misas, favores que
agradecerán.




Las miS8S que se celebren en todas las iglesias el dla 24 del actual y el E1puesto y
Misa del Pilar del'mismo dla, serán aplicadas por el alma de
D." Teodora Pozo Ferrández
(COntinuación)
Doi\a Clara Marlinez, 0'25; doi\a Fran·
El .Bolelfn Oficial del Estado), ha pu. cisca Garcia, 1; doña Encarnación Loza-
blicado una orden disponiendo la presen- no, 0'55; doi\a Josefina Jarne, 3; Una pa-
Iriola,2; señor Paquer, 3; dona Josefa
taclÓfl en las respectivas cajas, del 25 al Barcos, 1'50; Una patrlola, 0'50; don lo•
31 del actual mes de mayo de los reclu- sé ranlo, 0'30; doña Josefa Comas, 0'50;
l;¡s pertenecientes al reemplazo de 1938, doña Fructuosa Gil, 1; Und patriota, 2;
nacidos en el segundo trimeslre del ai\o sei\or Buisán, 0'30; don Alfonso Núñez,
I 2; doi'la MarIa Bescos. 2; doi\a Trinidadcorrespondiente.. Campo, 0'25; don Tomás Gesa, 0'25;
Se comprenden lambl~n en esta. pre· I don Miguel Galindo, 1; don Pascual Te.
sentación, dentro de análogo periodo de I rrén, 1; señora viuda de Callizo, ti La
DE LA ALCALDfA
Piadosos cultos o lo Sontisimo Vvger¡ como ter-
m¡'wció" del files de Mayo
LS9 Hijas y Siervaa de Ma,lll, de Jaca, obse-
quiarán a su celestial Patrona con un lJOlemnisCmo
Triduo que se celebrara en la iglesia de Santo
Domingo, a lO! siete de la larde, en los diae 21,
2'2 Y'23. Habrá sermón los tres dias, a CIIr,;o del
R. P. Federico lneva, Escolapio.
El dla 31, a las ocho, habrá misa de Comuni~n
general, administrada por el Eumo. seilor Obis-
po y a continuación Be hará el Manifiesto durante
todo el dla para impetrer del Cielo la paz de Es-
paña.
Se suplica la asistencia.
Cultos religiosos
Por asunto de especial interea se ruega la com-
parecencia ante esta Alc.aldla del vecino D. PE-
DRO UOYA, padre del artillero MANUEL BO-
YA CASAJUS.
lIIIllllllillllHlllIWlIlIlIIllIIIlIIllIllHllftl\ll~ IIU .......llIIU.
Normas para la hahllitaclón de sotanos
destinados a refugio, en casos de pro-
bables ataques aéreos:
PRIMERO. Tan pronto como la sirena, me·
diante TRES TOQUES CONSECUTIVOS,
anuncie la llegada de aviones enemigos, el vecin-
dario deberá retiraree 11 los refugios destinados
111 efecto, de los cuales no podrá Sllir hasta tanto
la sirena, mediante un TOQUE SEGUIDO,
anuncie la normalidad.
SEGUNDO.~Los sótanos que puedan servir
de refup;ioll, estarán llenalados COIl una tablilla
que diga «REFUGIO» y una bandllrita blanca,
proporcionados por 18 Alcaldia y colocados en
sitio billn visible.
TERCERO.~ Ea obligatorio de sus dueños
tenerlos debidamente acondicionados y limpios,
con las paredes blangueadas, con paja esparcida
por el suele, con bancos o cajones que sirvan de
asiento para personas ancianas y niños¡ dotados
de luz y con acceso fácil, y a ser posible con una
pala y una pica.
CUARTO.-Los propietarios de los inmuebles
lltenderiln 11 estas minimall condiciones de limpie-
za y iiegurldad¡ y lO! inquilinos colaborarán pora
más cómoda utilización.
QUINTO. -Se prohibe terminantemente fumar
durante la estancia en los refugioa.
SEXTO. - Todos los refugios se considerarán
de uso publico y se abrirán inmediatamente de
sonar la ~el'al de alarma, De no ser esto posible,
deberán permanecer abiertos constanlemente.
SEPTIMO. -En los refugios yen los accesos
11 los mismos, además de estar dolados de ilu-
minaclón eléctrica, deberán estar provistos de
lamparillas de acehe para el caso de que hubiera
necesidad de cortar la corriente eléclrica.
OCTAVO.-Esta Alcaldla cuenla con la coo-
peración de todos los vecinos para el mejor cum-
plimiento de todo lo ordenado, y la resistencia a
llevarlo a cabo será castigada con la imposición
de las sanciones correspondill!ntes.
Jaca 13 Mayo de 19J7.-EI Alcalde, Francisco
Garcia,
El EXClllO. sei10r Gobernador Civil de la pro-
vincia en telegrama del dla de ayer, me dice lo
que sigue;
El fumo. señor Gobernador General en te·
legrama de hoy me dice lo que 8i~ue: Por orden
Junta T&nica inserta Boletin Oficial Estado dla
16, se dispone que pasado día 25 sólo Banco Es-
paila esta obligado a aceptar billetes estampilla-
dos y que los poseedorel de elltel billetes, pue-
den presentarlos en sus SUCllrllllles para canjear-
los por [08 de llueva emisión, hllsl831 inclusive
ltles aClual. Transcurrido eate plazo carecerán (n
absoluto de valor los billetes estampillados. Di-
funda V. E. con urgencia esta disposición que
completa y aclara [a del dla 10. Lo que traslBdo 11
V. pora su mayor publicidad.,
Lo que se hace público para ~eneral conoci-
miento.
Jaca, 19 Mayo 19.31. El Alcalde. FRANCIS·
CO GARCIA.
•••••••••
l40ta de la 1\lcaldra
